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Augmented Reality (AR) allows us to enhance our perception of the real world by overlaying artificial 
objects or information． The AR Technology has been recently applied to commercial products such as game 
applications and car navigation systems． However most of the applied systems just superimpose virtual objects 
or animations on real images captured by a camera． This paper proposes a new 3D CAD system that can easily 
and effectively generate parts of arbitrary virtual objects with a digital pen and operate and assemble them 
intuitively by using AR technology．  





























































































図 1 MVPen と使用環境 
 
 







軸のない 2 次元平面上である．この MVPen で用いられ
る 2 次元座用系を ARToolKit で用いられるマーカの 3 次
元座標系に変換し，取得した座標データを用いる． 







た座標を ARToolKit 上で利用できるようにする． 
 
 




































図 3 カメラから取得した RGB 画像 
 
 




















































図 6 マルチマーカ 
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図 9 曲線同士が交わる場合 
 
 








図 11 曲線が離れている場合 
 
 
図 12 頂点の取得が粗密である場合 
 



















図 13 正面輪郭を描き，XZ 平面へ変換 
 
 



























離を L1 とし，上面輪郭線に追加した基準頂点 K1，K2








































図 19 頂点番号の格納順 
 
６． 3D オブジェクト生成システム 
～単純オブジェクトの編集～ 
本システムでは生成したオブジェクトの編集が行え
るが，方式 1，方式 2 では編集できる項目が異なる． 














BPC･･･と全て足し，内部であれば 1 周し合計角度が 360
度もしくは－360 度になる． 
 





よって x 軸のみ，y 軸のみ，xy 両軸移動を行う． 
 
 






拡大縮小は移動と同じく x 軸のみ，y 軸のみ，xy 両軸
の操作がある． 
（２）方式 1・方式 2 の編集 
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